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Madrid, Octubre 20 
E L P R I N C I P E F E R N A N D O 
D E B A Y I E R A 
Ta. Gaceta de hoy publica un Real 
Decreto concediendo la ciudadanía 
española al prometido de la Infanta 
María Teresa, haciéndole merced del 
Toisón de Oro, del Collar de Carlos 
I I I y de la Grári Cruz de Isabel la C a -
tólica, entregándole el título y rango 
de Infante de España y nombrándole 
capitán de caballería con destino al 
regimiento de Húsares de Paría . 
PETICIÓN 
Por encargo expreso de su cuñado 
©1 Príncipe Fernando de Bariera y de 
8U hermana la Infanta Paz, la Infanta 
Isabel pedirá hoy oficialmente al Rey 
la mano de la Infanta María Teresa 
para el Príncipe Fernando. 
COMIDA D E F A M I L I A 
Para celebrar el suceso habrá esta 
noche en Palacio una comida de fa-
milia. 
L A I N F A N T A E U L A L I A 
!La Infanta Eulal ia ha llegado del 
extranjero para asistir al acto de la 
petición de mano y á la comida. 
P R O Y E C T O D E I N M I G R A C I O N 
Una comisión de la Unión Ib ero-
Americana ha visitado al Ministro de 
•a Gobernación, presentándole una 
instancia en la que se fijan las bases 
esenciales de un proyecto de Ley so-
bre inmigración. 
R E G R E S O 
H a regresado á esta Corte ei exmi-
nistro señor Canalejas. 
E l Herald de Nueva York, 
como verán nuestros lectores en 
otro lugar de esta edición, de-
diqa varias planas de uno de sus 
números al señor don Tomás Es-
trada Palma, con motivo del 
triunfo que ha obtenido en las 
últimas elecciones. 
Esto no tiene nada de particu-
lar; pero lo gracioso del caso es 
que entre las virtudes de nuestro 
respetable Presidente menciona 
y celebra el Herald la de que no 
asiste á las corridas de toros los 
domingos. 
Por l o visto los americanos 
han tomado en serio la corrida 
celebrada en Quiebra Hacha y 
descrita con su sal acostumbrada 
por nuestro compañero Atanasio. 
E l Alcalde municipal, señor 
Bonachea, se presentó ayer de 
improviso en el mercado de Ta-
cón, y, según un colega, vió y 
olió allí cosas que no son para 
descritas. 
Pero serán para remediadas 
con beneficio de la higiene y 
aplauso de la opinión pública. 
Y entonces hasta los liberales 
perdonarán al señor Bonachea 
su filiación nacionalista. 
La Discusión supone que ha si-
do el miedo el inspirador de 
nuestra contestación á su artículo 
sobre los extranjeros perniciosos. 
Y se equivoca el colega, por-
que el DIARIO DE LA MARIXA só-
lo abriga un temor: el de no 
acertar á defender, como es de-
bido, los intereses generales del 
país. 
Lo demás le tiene sin cuidado, 
porque de sobra sabe que vive en 
un país culto, garantizado por la 
leyes, por la sensatez de los go-
bernantes y, sobre todo, por su 
propia prudencia. 
E l DIARIO, ya lo hemos dicho 
y demostrado cien veces, no es 
un periódico extranjero. 
Y ahora debemos añadir que 
no creemos que necesite serlo 
nunca para que se le guarden las 
consideraciones debidas. 
E l día en que una empresa se-
ria y respetable como la del DIA-
RIO DE LA MARIXA, por intrigas 
ridiculas ó por soberbias inexpli-
cables, se viese precisada á buscar 
otra garantía que la que le dan 
su amor al país, su historia hon-
rosa y su conducta prudentísi-
ma, sería cosa de doblar las cam-
panas por la personalidad inde-
pendiente de esta tierra querida. 
No lo olvide La Discusión. 
E l St. Louis Republic en su nú-
mero del 14 del actual publica 
un suelto titulado "¿Es Cuba in -
grata?", en el cual, refiriéndose 
al tratado anglo-cubano, dice lo 
que sigue: 
En caso de que el gobierno cubano 
trate de llevar á cabo . ese ridículo ue-
gocio, el remedio es muy simple: paga-
remos unos cuantos revolucionarios pro-
fesionales que vayan á la isla y fomen-
ten algo—digámoslo claro, algo á lo 
Panamá—y entonces 'Teconoceremos" 
un nuevo gobierno que podamos contro-
lar. Cuba debe de andarse con cuidado. 
E l estilo, como se vé, no puede 
ser más yankee 6 más crudo, que 
para ei caso es lo mismo; pero 
aunque el gobierno americano no 
llegase nunca al grado de des-
preocupación que acusa ese len-
guaje, bueno es que por acá se-
pamos, para tenerlo en cuenta y 
ajustar á ello nuestra conducta, 
de lo que es capaz cierta prensa 
de los Estados Unidos cuando de 
defender sus buenos ó malos ne-
gocios se trata. 
Un corte de traje de casimir 
inglés, muy fino por un centén, 
en LOS PBECIOS F I J O S , Re i -
na 7, y Aguila números 203 y 
ü 
Con la resolución adoptada 
ayer por los accionistas de la Em-
presa de Cárdenas y Júcaro, ha 
quedado ultimada la fusión de 
dicha Empresa con la de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, 
que se venía gestionando desde 
hace seis años. 
La fusión ha encontrado defen-
fosores y detractores igualmente 
tenaces y apasionados. La ver-
dad .es que tanto para aplaudirla 
como para censurarla había mo-
tivos fundados, según el punto 
de vista que se encogiese al apre-
ciar la operación. Esta no solo 
afectaba á los accionistas, sino 
también al país, por tratarse de 
una de las pocas empresas im-
portantes, prósperas y de arraigo 
que aun quedan en Cuba consti-
tuidas exclusivamente con capita-
les cubanos. 
Pero al fin y al cabo eran los 
accionistas los llamados á deci-
dir, y como su decisión ha sido 
adoptada por unanimidad, hay 
que dar por averiguado que por 
lo menos desde el punto de vista 
financiero la fusión d« la Em-
presa de Cárdenas y Júcaro con 
la de los Ferrocarriles Unidos es 
un excelente negocio. 
Este, además, se ha realizado á 
la luz del día, diáfanamente, sin 
corretajes ni operaciones de ca-
rácter ambiguo, de esas que hay 
que ocultar ó disfrazar, y los ac-
cionistas han conocido, sin que 
se les omitiese ninguna, todas las 
gestiones realizadas desde el prin-
cipio hasta el fin de las negocia-
ciones. 
E l respeto á la verdad nos im-
pone el deber de decorarlo así, 
ya que inconsideradamente se 
han hecho cargos tan injustos 
como infundados á la Directiva 
de la Empresa de Cárdenas y Jú-
caro. Cualquiera que sea el juicio 
que la fusión merezca, las per-
sonas desapasionadas tendrán 
que reconocer que la conducta de 
la Directiva en este asunto no se 
presta á censura alguna en lo 
que se refiere á la lealtad y á la 
corrección de sus actos. 
AISLAMIENTO DE ALEMANIA 
A juzgar por el giro que se le está 
dando á la trama internacional, la si-
tuación de Alemania va resultando un 
tanto crítica. Parece que los interesa-
dos en dejarla en el más completo ais-
lamiento, trabajanjtanto y con tal 
acierto, que poco á poca se está hacien-
do el vacío á su alrededor. 
Las cuestiones de orden interior tie-
nen tan preocupada la atención del go-
bierno de Berlín, que no le dejan la 
necesaria libertad para ocuparse de 
los tiascendentales asuntos del exte-
rior: el cólera en Prusia, aunque afor-
tunadamente no hay más que casos 
aislados, la carencia de carnes, como 
consecuencia de la epidemia y la lucha 
con loshotentotes en el continente afri-
cano, son suficientes para robar al 
Kaiser gran parte de su tiempo, no 
obstante ser muchas las horas que ele-
di ca al trabajo. 
Sus relaciones con Austria-Hungría 
se han enfriado notablemente, pues si 
los húngaros se sienten irritados con-
tra Guillermo I I , por creer que él es el 
consejero de Francisco José y causa de 
la rotunda negativa de éste á toda re-
forma, el Emperador austríaco descon-
fía de su colega alemán, porque sospe-
cha que su ambición por conseguir un 
puerto en el Mediterráneo, hace que 
preste apoyo á los húngaros y los im-
pulse á la resistencia. 
Eespecto de Inglaterra, la nueva 
alianza de esta nación con el imperio 
japonés resulta un golpe muy rudo 
para Alemania, y como las naciones 
aliadas ocupan hoy una posición ven-
tajosísima en China, con el tiempo 
anularán toda influencia germana en 
el Extremo Orlente, harán desaparecer 
á Kiaochao y el poderío alemán que-
dará eliminado del continente asiá-
tico. 
Pero no obstante las desventajas de 
este tratado, peor resultaría para Ale-
mania una inteligencia anglo-rusa; así 
lo reconoce el Kaiser, en cuyo ánimo 
produce vivísima inquietud los esfuer-
zos de la Gran Bretaña para atraerse 
al oso de Europa, y á todo trance pro-
cura evitar un acuerdo de esta natura-
leza que sería de funestísimas conse-
cuencias para su imperio. 
Si Eusia acepta los hechos consuma-
dos en el Extremo Oriente y abando-
nando sus propósitos de conquista en 
Asia, aun el de represalias, se inclina-
se de nuevo hacia su tradicional polí-
tica en Levante, trataría de recobrar 
su antigua influencia que fué suplan-
tada por la germana; y como segura-
mente no le faltaría el apoyo de Ingla-
terra, los rumores de hoy, es probable 
que tuvieran confirmación en un tra-
tado anglo-ruso, que sería la peor y 
más peligrosa amenaza para Alema-
nia. # 
Algo influirá en este sentido el go-
bierno de París y procurará por todos 
conceptos que lleguen á un acuerdo la 
nación amiga (Inglaterra) y la aliada 
(Eusia), porque de este modo no le 
intranquilizaría tanto la posibilidad 
de un ataque al territorio francés pro-
cedente de la frontera alemana. 
Todo esto lo habrá pensado Guiller-
mo I I y calculado los perjuicios que le 
ocasiona tal combinación, y como á 
pesar de sus buenos oficios con Francia 
ésta cada vez se muestra más desdeño-
de aquí que excitado el sistema sa, 
nervioso del Emperador haya proferi-
do amenazas muy serias qne constita-
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P A R A A U T O M O V I L E S . 
EJORES CONOCIDAS. _ 
SÜRTIDO COMPLETO. 
C1S71 
La inmensa mayoría de los fumado-
res inteligentes proclaman ya los 
El que los prueba una sola vez ya no fuma otros. 
LOS CUPONES NO CADUCAN NUNCA 
OIGANLO BIEN, todos; fumadores y concurrentes, que no caducan nunca y son 
yalederos en todos los establecimientos donde se vende nuestro incomparable 
cigarro. Los regalos que hacemos, y que tenemos en exposición en nuestra fá-
brica, á la vista del público, son tan variados, útiles y hermosos, que son el 
asombro del público y el terror de nuestros concurrentes. 
ESCA3IFZ 
iSuestra vitrina muestra 
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E l futuro Presidente. 
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OBISPO i 
Cuan rio los ojos se fatigan leyendo, 
es que necesitan el auxilio de unos 
cristales apropiados; entonces lo más 
práctico es acudir á una casa de ópti-
ca á reconocerse la vista y comprar 
unos buenos lentes de 
S ^ i o c L r ^ í s c i e X B r a s i l 
Esta casa posee maquinaria y aparatos perfeccionados para G R A D U A R 
la V I S T A y tallar los cristales de manera que faciliten ana visión clara y 
conserven la agudeza visual por tiempo indefinido. 
Personal competente. Surtido y precios sin competencia. L a vista se 
gradúa gratis. 
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Para los callos use el emplasto 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. ^ Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. ^ Precios reducidos, en relación coa la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
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yen grave ofensa para su vecina repú-
blica. 
Kesnlta qne la prensa alemana viene 
publicando, casi á diario, artículos en 
los que explica el vivo deseo del go-
bierno de Berlín para llegar á una 
aproximaciou conFraucia; agregan di-
chos artícu os que de alcanzar tan fa-
vorable resolución, jamás tendrían los 
franceses mejores y más leales amista-
des que las que hoy les brinda Alema-
nia; pero como estos olrecimientos no 
encuentrau buena acogida ni eu el pue-
blo ni en el gobierno francés, sino qne 
pouel contrario, mientras más amables 
se muestran en Berlín, menos se les es-
cucha en París, el Empeiadur Guiller-
mo, suponiendo que llegue el caso de que 
Inglaterra declare la guerra á Alema-
nia y su hermosa escuadra sucumba 
bajo los cañonazos de la inglesa, toma-
rá ia revancha invadiendo el territorio 
francés. 
E n un arranque de bilis ó tal vez 
irritado como consecuencia del aisla-
miente en que se vé, el Kaiser alemán 
ha dicho: 
"Es preciso que esos ministros sepan 
lo qne arriesgan si llegan á hacer daño 
al Imperio germano. Nancy tomado 
en veinticuatro horas, el ejercito ale-
mán á las puertas de París antes de 3 
semanas, la revolución en quince gran-
des ciudades de la República y muchos 
millones como indemnización de gue-
rra para reconstruir los buques qne la 
escuadra inglesa pueda echarnos á pi-
que". 
Indudablemente tales afirmaciones 
resaltan por demás insultantes; ¿cómo 
ea qne Francia sufre tamaña afrenta? 
L a contestación la dá un periódico 
francés diciendo: 
¿Qué queréis que haga Francia des-
pués de los tres años del gobierno de 
Combes, de André y de Pelletán! 
Y le sobra razón. 
TELEQUINO. 
TOMAS ESTRADA PÁLMi" 
(TRADUCCIÓN D E L N E W Y O R K H E R A L D ) 
Tomás Estrada Palma, Presidente 
de la República de Cuba, y centro hoy 
de uaa de las más vivas campañas po-
líticas de qne depende su reelección, y 
Temás Estrada Palma, uel maestro de 
escuela 'kde Central Walley, son preci-
samente la misma persona. Los cam-
pesinos del condado de Orange aún 
hablan del señor Palma como í 'el ma( s-
tro de escuela", y por allí se le tiene 
ese afecto de cariño qne movió al cuer-
po de bomberos el día de su partida 
como primer Presidente de Cuba, á 
salir á la calle en traje de gala con in-
signias y distintivos y hacer que las 
montañas resonaran con sus aclama-
ciones. 
Las campanas repicaron el día qne 
se fué, y todos los vecinos se congrega-
ron para dirigir la úitirna mirada al 
hombre sencillo, modesto, sin preten-
siones,'que había vivido tantos años 
entre ellos. Palma los conocía á todos, 
y si cualquiera de ellos sube algún día 
al Palacio de la Habana, donde reside 
ahora el primer ciudadano de la Repú-
blica, lo encontrará tan sencillo, tan 
llano y tan natural como cuando estaba 
desterrado en tierra extraña. 
Pocas personas reúnen en sí esas 
cualidades de sencillez y carácter que 
tiene el Presidente de la República de 
Cuba. Sus modales y costumbres estáu 
tan libres de afectación que los ceremo-
niosos españoles y las viejas familias 
cubanas se extrañan al ver como un 
hombre puede ser Presidente y tomar-
se tan poco interés en el fausto que 
rodea su puesto. 
Media una larga distancia entre el 
condado de 0range y Bayamo, en cuya 
ciudad nació Estrada Palma hace se-
senta y nueve años. E n su juventud es-
tudió leyes, y de no haber sido por el 
cambio de circunstancias, se hubiera 
dedicado á la administración de las 
grandes propiedades que heredó de su 
padre. Oyó, sin embargo, el llamamien-
to de Cuba en pro de su libertad y se 
identificó con el partido revolucioaario. 
E n 1S76 fué nombrado Presidente de 
la República de Cuba y puesto al fren-
te del Gecierno provisional. Hecho 
prisionero por los españoles, fué lleva-
do á España, donde permaneció encar-
celado durante tres años. Cuaudo se le 
puso en libertad, pasó á los Estados 
Unidos y después de una breve perma-
nencia en dicho país se trasladó á Hon-
duras, donde fué nombrado Adminis-
trador General de Correos. En el ínte-
rin, sus propiedades en Cuba habían 
side confiscadas y, perdida toda espe-
ranza de poder volver á su suelo nati-
vo, regresó á los Estados Unidos y a-
brió en Central Valley una escuela pa-
ra niños cubanos á los cuales educó á 
la americana y les preparó para ser 
más adelante elúdanos útiles. Para mu-
chos jóvenes cubanos esa educación, re-
cibida de un hombre tan ilustrado y de 
condicienea tan excepcioaales, equiva-
lió á la qae pudieran haber recibido en 
las Universidades. Para muchas fué na 
Mark Hopkins, y cuenta hoy en toda 
la isla con amigos y partidarios que 
fueron sos discípulos. 
A l iniciar su nuevo movimiento en 
favor de la iudepeudencia de Cuba las 
esperanzas de la Isla se dirigieron otra 
ver hacia Estrada Palma que, aunque 
alejado del teatro de las operaciones, 
centinuaba simpatizando con la idea á 
la cual había consagrado algunos de 
los mejores aios de su vida. E l hecho 
de haber sufrido por su país, de haber 
experimentado la pobre?.a, el destierro 
y el dolor nada pesaron en el ánimo 
del ''maestro de escuela." Abandonó 
su tarea escolar y se consagró cou alma 
y corazón á la labor de despertar el es-
píritu de libertad. Estrada Palma en la 
época de la Junta Cubana logró vencer 
obstáculos que hubieran sido insupera-
bles para un hombre de carácter menos 
determinado y confiado en sus propias 
fuerzas. 
Aunque hablaba pico, no descuidó 
j:unás ninguno de loa medios que pu-
dieran haber concurrido al éxito de la 
revolución. Como Presidente de la Jun-
ta encaminaba todas las actividades y 
j:imás demostró la iná3 leve señal de 
cansancio ó desaliento, tan grande era 
su dominio sobre sí mismo y la convic-
ción que abrigaba respecto del porve-
nir del país que tanto amaba. 
Conoce el mundo el resultado de la 
contienda y sabe que Cuba logró alcan-
zar la libertad por la cual estuvo lu-
chando dnraute cerca de un siglo. Ko 
había hombre tenido en tan alta estima 
{tor los cubanos cerno Estrada Palma, 
el héroe de la guerra de los diez años, 
el desterrado por la causa de la in-
dependencia, el maestro de escuela de 
Central Valley. 
Llegó la noticia de su elección y em-
pezaron los preparativos para dejar el 
pueblo eu que 61 y sus hijos habían vi-
vido tantos años. Me acuerdo como si 
fuera ayer, de la sensación que causó 
en el pueblo la noticia de que su maes-
tro de escuela había sido nombrado 
Presidente de la nueva República. 
L a comunidad se dió entonces caen-
ta de que había estado viviendo entre 
ella un grande hombre, hecho que 
hasta entonces había notado solamente 
á medias. 
Se cambiaron varios proyectos de 
manifestaciones eu houor del que ha-
bía de presidir la república hermana, 
y se nombró una comisión de ciudada-
nos prominentes para consultar con él 
sobre el mejor modo de significarle su 
aprecio. Con gran sorpresa vieron que 
la distinción que se le acababa de con-
ferir eu nada había cambiado su modo 
de ser. Quedaron á comer con él los 
campesinos y vecinos del pueblo que 
componían la comisión, y después de 
la comida discutieron con él, mientras 
fumaban unos grandes tabacos prietos, 
los asuntos de Cuba, deseándole al pro-
pio tiempo que la administración que 
61 organizara d-&mostrára al mundo, 
como estaban seguros que lo haría, que 
su maestro de escuela era de lo mejor 
que había en la tierra. 
^Finalizará.) 
Esta tarde embarca con rumbo á Es-
paña, en el magnífico vapor Reina Ma-
rio, Cristina, el inteligente y muy apro-
vechado joven D. Juan Antonio Puma-
riega. 
Sus grandes méritos y las verdaderas 
simpatías que personalmente disfruta 
en esta casa, le hacen acreedor á los 
votos qne fervientemente hacemos, á 
fin de que disfrute de un viaje felicísi-
mo y coseche abundante caudal de en-
se&auzas y de experiencia, en la ins-
tructiva excursión que v á á realizar por 
las principales capitales europeas. 
La circunstancia de ser el Sr. Puma-
riega, hijo de nuestro actual y querido 
Administrador, acrecienta, claro está, 
tales deseos, y nos impulsa á ambicio-
nar para el buen amigo qne se ausen-
ta, aún mayor suma de venturas y feli-
cidades. 
Infinitas satisfacciones y pronto re-
greso, á la vez anhelan para el viajero 
nuestro afecto y nuestro egoísmo. 
EL 
En este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
0-1562 1 « t f 
Habana, 19 Octubre de 1905. 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director del DIABIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío. A l dirigirme' á Vd. 
para el asunto de que enseguida pasaré 
á ocuparme, me será permitido eu pri-
mer término, felicitarle muy cordial-
mente con motivo de la prestigiosa con-
decoración que le ha sido otorgada por 
S. M. el Eey de España, como justa 
recompensa á la singular gestión por 
realizada al frente del gran rotativo 
que con éxito imcemparable dirije. 
En su estimado periódico, edición 
del domingo 15 del actual, y en la in-
teresante sección de " L a Prensa", al 
comentarse uua correspondencia inser-
ta en el Heraldo de Cienfuegos, se ex-
presa el sentimiento de no poder satis-
facer los deseos de aquellos colonos, 
dándoles algunos pormenores referen-
tes á esta Compañía. E n su virtud, y 
contando con el interés primordial que 
á V. merecen los asuntos que afectan á 
las clases productoras del país, de las 
cuales viene á ser el DIARIO el más es-
forzado paladín; rae permito darle cier-
tas informaciones, por si estima V. 
conveniente su publicación. 
Transcurridos, solamente, unos dos 
meses, de la fundación del "Crédito 
Agrícola", en cuyo tiempo no se ha 
cesado un instante en su vasta y com-
plicada orgaaización, me es permitido 
anunciarlo que aprobados los Eegla-
mentos y eKtablecidas las Delegaciones 
en las jurisdicciones azucareras de la 
República, ya se han dado por esta Di-
rección las órdenes oportunas para em-
pezar desde luego las operaciones de 
segaros de los campos de caña. 
Las referidas Delegaciones, á cargo 
de personas de gran valer por su inte-
ligencia y representación, se distribu-
yen en la forma siguiente: 
Sr. Trino Martínez, en Cienfuegos, 
d é l a que depende tambióu la juris-
dicción de S a g u a la Grande. Dr. Pe-
dro Rojas Oria, en Remedios. Inge-
¡MAÑANA! 
Gran exposición y venta de 
casimires de todas clases en L A 
CASA REVUELTA, Aguiar 77 
y 79, al lado del Banco. 
| H A Y QUE VERLOS I 
niero Sr. Jesús Riera, en Matanzas, 
anexa con la de Alacranes. Sr. Vi-
cente González Tuya, de Cárdenas, con 
la de Colón. Sr. Benjamín Ramírez, 
de Buy amo, con las de Holguín y Man-
zanillo; y Dr. Gasióu Cuadrado, que 
tiene á su cargo las de Guanajay y C a -
banas. Estos señores darán á los ha-
cendados y colonos, cuantos antece-
dentes 6 informes soliciten, sin perjui-
cio de dirigirse, para ello también, á 
esta Uíiciua Central, cuando lo estimen 
conveniente. 
De manera, que en marcha la Compa* 
ñí;i. solo depende ya de los propios in-
teresados, hacendados y colonos, grané is 
y pequeños, que vengan á contribuir 
cada uno de por sí, dando cuerpo á uua 
institución que sin disputa es, ea el 
orden económico, el paso más práctico 
y efectivo que se ha dado entre nos-
otros, hacia ia realización de lo que 
censtituye en todas partes el ideal de 
los elementos agrícolas. Y electiva-
mente, es unánime la opinión de los 
que so dedican al fomento de la tierra, 
favorable á esta sociedad; tante, por lo 
que viene á significar para el pequeño 
colono, qne por la insignificante canti-
dad de cinco centavos por cien arrobas 
de caña, queda á cubierto de la ruina 
en caso , de un siniestro; cuanto porque 
constituye una base sobre la que ha-
brán de moralizarse ciertos hábitos 
arraigados en nuestros campos, quitan-
do pretextos á rateros y bandidos que 
cou amenazas del incendio exigen dine-
ro al dueño de la caña, y por el servi-
cio, además, de vigilancia que le será 
dable establecer á la Corapaiía, hasta 
lograr que desaparezcan radicalmente, 
si es posible, los incendios de los caña-
verales que, en cualquier forma que 
sea siempre constituyen una cala-
midad. 
Esto, por lo qne atañe á Ies cultiva-
dores de caña; qne esta Dirección ya 
tiene en estudio los demás servicios, 
previstos en los Estatutos, que habráu 
de establecerse, lo más pronto posible, 
para otros ramos tambión importantes 
de nuestra agricultura y para la in-
dustria pecuaria; todo ello, como fun-
damento que nos conduzca eu plazo 
breve á la fundación, sobre sólidas ba-
ses, de las operaciones de préstamos 
sobre cosechas y ganados; que los obs-
táculos que aún pudieran quedar pen-
dientes, tambióu son objeto de toda 
nuestra atención, estando convencidos 
de que oportunamente serán salvados, 
como no habrán de faltarnos los recur-
sos que en efectivo sean necesarios. 
Ahora bien, sensible sería, en ver-
dad, que debido á la apatía que por le 
general se ceba eu nosotros, fuera á 
perderse esta oportunidad de llevar á 
la práctica, lo que ya tienen todos los 
países adelantados, y cuyo fracaso, ha-
bría forzosamente que afectar al desen-
volvimiento de nuestra principal ri-
queza, puesto qne además de utópico 
es á mi juicio quiraórico, esperar que 
lo que no habrían sabido impulsar los 
propios interesados, fuera á realizarlo 
por sí solo el Estado. 
Rogándole perdone la extensión de 
este escrito, aprovecho oon especial 
gusto esta oportunidad de ofrecerme 
de usted con la mayor consideración, 
atento s, a. q. b. s. m., 
J . A. Ndto, 
Director. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A T R O P I C A L . 
LA INMIGRACION 
E l señor Secretario de Agricultura 
ha recibido el siguiente telegrama: 
Cienfueg»s 20 de Octubre de 1905. 
Doctor Casüso. 
Secretario de Agricultura. 
Habana. 
Colonia Española Cienfuegos repre-
sentada por cuatro mil socios, felicítale 
por acertada y valiosas iniciativas en 
pro de inmigración española. 
Presidente, YaUe. 
E l doctor Casnso ha contestado el pre-
cedente telegrama, agradeciendo en 
nombre del Gobierno y en el suyo pro-
pio, la cordial felicitación de aquella 
importante Colonia. 
EL TIEMPO 
(Por t e l égrafo ) 
Santa Clara SO de Octubre de 1905 
á las 9 a. m.. 
AI D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Según nuestras noticias los aguace-
ros de ayer alcanzaron á la mitad Sud 
de esta, provincia. L a perturbación 
parece moverse hacia el Oeste. 
Jover, 
Habana, Octubre 19 de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
jjMáXj MínjMed 
Termómetro ceBtígrado..i'28.6 23.7 126.1 
Tensión del v a p o r del 
agua, m. m 22.5120.1021.30 
Humedad relativa, tan-jj 
to p 2 J 98 88 
Barómetro corregido f 10 a. m. 761.36 
m. m I 4 p. m. 759.16 
Viento predominante E . N. E . 
!Su velocidad inedia: m. por se-
gundo 8.9 
Total de kilómetros 348. 
Lluvia, m. ra L8 




filis v Hernias ó que' 
braduras. 
Conuuita^ de 11 » l y de 3 a*. 
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ASÜNTÜS VARIOS. 
EN PALACIO 
Los Senadores, señores Frías y Pá-
m g a y el Representante, seüor Mar-
tínez Kojas, se entrevistaron esta ma-
ñana con el Presidente de la República 
para tratar de asuntos políticos. 
COMISION 
Una comisión de la Asociación Mé-
dico-Farmacéutica se entrevistó esta 
maQaua con el Secretario interino de 
Instrucción Pública, para pedirle que 
anulara ia concesión otorgada á un Far-
macéutico de Colón, toda vez que ese 
privilegio contraviene lo dispuesto en 
el artículo 1? de la Orden militar nú-
mero 90, que trata sobre revalidación 
de títulos académicos. 
E l sefior Freiré de Á.ndrade rogó á 
la mencionada comisión que formulara 
su solicitud ante el señor Lincoln de 
Zayas, por estar él sumameate ocupa-
do en el despacho de asuutos guberna-
mentales. 
TELEGSAMA 
E l general Freyre de Andrade ha 
pasado el telegrama siguiente: 
Habana, 18 de Octubre de 1905 
Fortún, Presidente Asamblea Pro-
vincial. 
Matanzas. 
A l recibir noticias de mi postulación 
para cargo Representante dirijo cari-
ñoso saludo á mis buenos amigos de 
Matauzas y especialmente á la Asam-
blea provincial del partido Moderado 




En el correo español Antonio López 
han llegado á esta capital procedentes 
de Barcelona, el doctor don Antonio 
M. Panas; de Cádiz, el abogado G. del 
Real; de Málaga, el señor don Enrique 
López Figueredo y de jSTew York, el 
doctor don Rieardo B. Martínez y el 
señor don S. Alsina. 
EL SEÑOR BEOLA 
E l hacendado de Gibara don José 
Beola, acompañado del Presidente ac-
cidental de la Liga Agraria, don Ma-
nuel Silveira, visitó ayer tarde al Se-
cretario de Agricultura, doctor Gabriel 
Casuso, tratando sobre el proyecto de 
inmigración y de otros asuntos relacio-
nados con aquella Corporación. 
INDEPENDIENTE 
Knestro colega " L a Patria", de Sa-
gua, órgano que fuó del Partido Libe-
ral, ha asumido de nuevo su carácter 
independiente, bajo la direccióu de su 
fundador D. Francisco Rosales. 
TRASLADO 
Por circular fechada en esta el dia 
13 del corriente nos participan los se-
ñorea Urbano Gómez y C* que han 
trasladado sus oficinas de la calle de 
Cuba números 76 y 78 á la de Mer-
caderes n0 9. 
HERIDO 
Según telegrafían al Gobernador 
provincial, dt-ide Seiba del Agua, ayer 
l'né herido en un brazo, en el café de 
los señores Vázquez y Alzóla, Leopol-
do Fuentes. E l telegrama no dice quien 
haya sido el autor de este hecho, ni la 
importancia que las heridas pudieran 
ofrecer. 
REPARACION DE CALLES 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
devuelto aprobados al Director Gene-
ral del ramo, los presupuestos para la 
reconstrucción de las calles de Lucena, 
entre Virtudes y Concordia y de Mar-
qués González entre Virtudes y Con-
cordia. 
PRÓRROGA 
Se le han concedido quince días de 
prórroga al Sr. Guillies para terminar 
las obras de prolongación del espigón 
número 2̂ de Luz. 
DEMOLICIÓN 
Se ha concedido autorización para que 
las obras de demolición del edificio co-
nocido por " E l Convento", en Sancti 
Spíritus, se ejecuten por administra-
ción. 
SUBASTAS. 
Ha sido aprobada la subasta para el 
dragado y limpieza del puerto de San-
tiago de Cuba, adjudicándosela defini-
tivamente á los señores Gallego, Mesa 
y Compañía. 
También ha sido aprobada la subas-
ta para la limpieza, recogida y extrac-
ción de basuras en Cienfuegos, habién-
dosele adjudicado á don Justo Rega-
lado. 
CONTRATAS APROBADAS. 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura de Obras Públi-
cas de Pinar del Rio con D. Valentín 
Navarro para el suministro de piedra 
con destino á la reparación de calles en 
Guaj ay. 
También ha sido aprobado el contra-
to celebrado por la Jefatura de Ma-
tanzas con don José González para el 
suministro de piedra machacada, con 
destino al saneamiento de aquella ciu-
dad. 
Asimismo ha sido aprobado el con-
trato celebrado por la Jefatura de esta 
ciudad con don Ernesto Casaus para el 
suministro de treinta mulos y muías 
con destino á dicha Jefatura. 
Los ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, han concedido en sus ex-
posiciones el primer premio á 
la do L A T R O P I C A L . 
ESTADO^ LOTOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
ytceva Tork, Octubre 20.~A.yer hu-
bo en Nueva Orieaus ocho nuevos ca-
ses sin ninguna defunción de ttchi-e 
amarilla y en Panzacola, siete y dos, 
respectivamente, de la misma cnt'er-
dad. 
T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
Washinffttm, Octubre 5©.- -Anun-
cian de Colon que la estación de telé-
grafo sin hilo establecida en dicha 
ciudad, ha recibido y entendido per-
fectamente las scfiales que se le hizo 
desde la estación de Guantánamo. 
P R O P I E D A D D E S D E LOS F R A I L E S 
Manila Octubre 50.—Ha quedado 
prácticamente terminada la opera-
ción de la compra de las propiedades 
territoriales de los frailes eu Fil ipi-
nas, con el pa;o de tres millones dos-
cientos veinticinco mil pesos que ha 
hecho la Comisión á los frailes domi-
nicos. 
B U E N A E S C A P A D A 
Berl ín , Octubre 2 0 . - E l Kaiser tuvo 
ayer una milagrosa escapada por ha-
ber chocado con su automóvil otro 
vehículo de igual clase, que quedó 
destrozado, saliendo ileso del acci-
dente el Emperador de Alemania. 
C I E R R E D E U N I V E R S I D A D E S 
San JPetersburgo, Octubre 50-Se ha 
paralizado por complete y por tiem-
po ilimitado, el funcionamiento del 
Departamento de Educación en todo 
el Imperio, á consecuencia de temer-
se que el movimiento iniciado por los 
estudiantes de Moscow, tenga por 
objeto fomentar una revolución ge-
neral. 
Con motivo de negarse los estu-
diantes á asistir á las clases mientras 
ne se ponga en libertad á aquellos de 
sus compañeros que fueron presos en 
los disturbios que se promovieron 
cuando los funerales del Príncipe 
Trubetskoy, espérase á cada momen-
to que el gobierno disponga el cierre 
de la Universidad de esta capital a l 
igual de lo que se ha hecho ya con las 
de Kazan, Dorport, Tomsk, Odessa 
y otras ciudades. 
También han sido cerradas nume-
rosas escuelas secundarias y profe-
sionales en varias partes del Imperio. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Octubre W.—El jueves 
les se veaiJienm en la Bftisttái Valores 
de esta plaspa, 728,300 bonos y acciones 
de la^ principales empresa- que radican 
enlos Estados Unidas. 
¡¡TERO Y flOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
E L M A R T I X I Q U E 
Procedente de Miaml y Cayo Hueso, 
fondeó en puerto hoy el vapor americano 
Martinique, con carga y tres pasajeros. 
E L L O U I S I A N E 
En la mañana de hoy fondeó en puer-
to, procedente del Havre y escalas, el 
vapor francés LouUiane, conduciendo 
carga general, 950 pasajeros para la Ha-
bana y 69 de tránsito. 
E L I L L T Y D 
Con cargamento de ganado fondeó en 
bahía esta mañana el vapor inglés Illtyd, 
procedente de Cartagena. 
E L C I T Y O F WASHINGTON 
E l vapor americano de este nombre sa-
lió ayer para New York, coa carga y pa-
sajeros. 
E L D R I Z A B A 
• Ayer salió para Tampico el vapor ame-
ricano Orizaba. 
E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Con carga, correspondencia y pasaje-
ros, saldrá hoy para Corufia y Santander, 
el vapor correo español JReina María 
Cristina. 
E L TRESCO 
E l vapor inglés de este nombre sale 
hoy para Port Jaix (Hayti), en lastre. 
GANADO 
Consignado al sefior J . M. Pizarre ira-
portó de Cartagena el vapor inglés Iltfí/d 
64 añojos, 371 vacas, 14 crías y 647 
añojos. 
MERCADO M0NETARI9 
C A . S A . S D K O A H K I O 
Plata española.... de S2 á 82>/ V. 
Oftlixilla de 83 ^ á85 V. 
billetes B. Espa-
ñol do 5 á óX V. 
Oro a ™ e ' i < » a o i d e l 9 9 3 , á l l 0 f». 
contra español, j 
Oro anaer. contra 1 á 32 p 
plata española. J 
Centenes á 6.40 plata. 
En cantidades,. « 6.41 plata. 
Luises á S . l i plHta. . 
£n cantidades., á 5*12 plata. 
Bl pesj amerio. 1 
no «n plata *«- V á 1-32 V. 
paroU I 
Habana, Octubre 20 de 1905. 
i . 
Sección Mercantil 
l i o n j a d e V í v e t e © 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacén. 
100 0( L i manteca L a Cubana, §14 qt. 
40 „ K „ 11 fi*M q^. 
30 „ M >• » *15>Í Qt-
80 barricas Rioja Estrella, WaS una. 
50 barriles „ ,, j l S uno. 
600 Ol leche Neatle, $4.55 c. 
69 jamones Caldeias, $40 qt. « 
29 pipas vino tinto Torregrosa, 58 p. 
Hit , *top-
34[4 ,, „ .. „ fí>2p. 
50 Ci Jerez t L luch , f 4 c. 
30 ,, vino Adroit Imbert, flO.60 c. 
80 L[ chocolate M. López A, t30 qt. 
50 „ „ „ G , jtí.í qt. 
18 estuches turrón Jijona servent, #33 qt, 
100[4 p. vino Navarro Mañerd, í i 7 uno. 
100[4 p. Rioja Barri lera, ?17 uno. 
"PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S DE T R A V E S I A 
Dia 19. INTRADOS 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas vp. ame-
ricano Mlami, cp. White, tonda. 1V41 con 
carga y 21 pasajeros a G. Lawton, Childs 
y C a . 
Dia 20: 
De Miami y Cayo Hueao, vp. ara. Martinique, 
cap. Dellan, tonas. 996 con carga y 3 pasa-
jeros a Q. Lawton, C. y Ca. 
De Havre y escalas, vp. francés Louisiana, ca-
pi tán Haureis, tonds. 5321 con carga y 950 
pasajeros para la Habana y 69 de transito, 
a Bridat M, y Ca. 
De Cartagena, en 51 dias, vp. inga. Illtyd, ca-
pi tán Córner, tonds. 1741 con ganado a L . 
V. i ' iacé . 
S A L I E R O N . 
Dia 19: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Miami. 
Tampico, vp. am. Orizaba. 
Nueva York, vp, am. City of Washington. 
Progreso, vp. iug. Saltwell. 
Dia 20: 
Coruña y Santander, vap. esp. Reina María 
Cristina. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique. 
Port de Riex, vp. iug. Tresco. 
Movimiento de pasajeros 
, L L E G A D O S 
De Tampa y K e y West, en el vp. americano 
Miami. 
Sres. E . R. Kirkland—Carlos Fornés—M. M. 
Johnson—Angel Defana José Rodríguez— 
Juan y Manuel Ojeda—José Martin—S. Alon-
so—Antonio C. Infante Guillermo P a r d o -
José M. Salas—Feiix Angelo—Esteban Acosta 
y 7 de de familia. 
De Miami y Key West, en el vp. americano 
Martinique. 
Sres. Angel H e r n á n d e z - C . Blathuen V. 
Vuillaume. 
ienvenida. 
Bienvenido sea ei señor Victor Cam-
pa, dueño de los grandes aimacenes da 
tejidos, sedería, confecciones, sombre-
rería, zapatería y,jagueteria, que aca-
ba de regresar de Nueva York, trayen-
do para engrandecer su popular esta-
blecimiento intitulado " L a isla de Cu-
ba", sito en Monte 55, fieme ai Campo 
de Marte, un mundo de preciosidades 
pura la estación inverual. 
Este año comenzarán los fríos más 
temprano que el año pasado y hay que 
i repararse con tiempo para evitar en-
rmedades. 
Victor Campa ha traído de los Esta-
dos Unidos infinidad de modelos de 
abrigo "Monte Cario" estilo Imperio y 
estilo cruzado que estarán muy en bo-
ga para la estación invernal. 
Se están haciendo graudcs reformas 
para ampliar el local, pues ya resultan 
pequeños sus grandes almacenes para 
abarcar la mercancía. 
Dicho establecimiento está á la altu-
ra de los principales de Europa. " L a 
Isla de Cuba", Monte 55. 
14995 1-20 
do Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academ ia , loa conocimientos de la 
Ar i tmét ica Mercantil y Tenedur ía de Libros. 
Clases «le 8 de la m a ñ a n a & 0^ de la noche. 11461 28 7 O 
CEHTBfl GALLEGO 
DE LA HABANA 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A . 
Autorizada esta Secc ión por la Junta Direc-
tiva para llevar á cabo un gran B A I L E D E 
S A L A en el salón principal de esta íoc l edad , 
la noche del domingo 22 del corriente mes, se 
hace públ i co por este medio para conocimien-
to de los Sres. asociados. 
Se recuerda asimismo que se halla en vigor 
el art ículo 32 del Reglamento interior de esta 
Sección, por el cual quedan facultadas las co-
misiones nombradas al efecto, para rechazar 
ó hacer salir del local á las personas que esti-
men conveniente sin que para ello tengan 
que dar expl icac ión alguna. 
A la vez se hace presente á los Sres. Socios 
lo que determina el inciso tercero del art ículo 
100 del Reglamento General de la colectivi-
dad, sobre la responsabilidad en que incurren 
al facilitar Á persona ex traña el recibo de la 
cuota social. 
Las puertas del Centro se abrirán á las 8, y 
el baile dará principio á las 9 en punto. 
^ ' X o se dan invitaciones. 
Habana, Octubre 19 de 1905.—El Secretario 
Angel Naya. c 1944 t3-19 m3-20 
Centro Asturiano 
DE LA HABANA. 
Vacante por renuncia del Sr. D. Juan G. Pu-
marlega, la plaza de Secretario General de es-
te Centro, la Junta DlrectivK, en sesión cele-
brada el dia 18 del mee aotuaí, acordó sacar á 
concurso la mencionada plaza. 
Al efecto, se convoca por este medio á los 
aspirantes, advirt iéndoles <(ue nos solicitudes 
y demás documentos con que quieran acompa-
ñarlas, deberán ser presentadas en esta Secre-
taría, donde se facilitíirán toJa cla?e de infor-
mes, respecto á los deberes que contrae y los 
derechos que adquiere el que resulte nom-
brado. 
E l plazo de esta convocatoria, espirará den-
tro de los quince días contados desd» la íécha-
6 sea el d ía primero de Noviembre próximo in-
clusive. 
Habana 17 de Octubre de 1905.—El Vice Se-
cretario, Francisco M. Lavandera. 
cl931 alt dS-17 a7-18 
AVISOS RELIGIOSOS 
A s o e i a e i ó n de M a d r e s C a t ó l i c a s 
I G L E S I A D E L C R I 3 T O 
E l s í b a d o 21, del corriente mes á las de 
la m a ñ a n a , se celebrará la misa y comu 
general. Lo que se avisa ' las señoras s< 
rogéndoles su asistencia.—La Secretaria, 
fía F . de Solar.—Habana Octuliru 20. 





• IGLESIA DE BELEIT 
Solemnes honras que t i sábado 21 dtl co-
rriente ce lebrará la Arohicolradía del Purísi-
mo Corazón de María en sufragio de su s-ocia 
y protectora la señora d o ñ a Rita Rovira de 
Edelraan; por este motivo la fiesta del cuarto 
sábado se traslada á este día. 
A. M . D . O. 
1502Í lt-20 2m-3* 
D I A R I O D E L A MARIXA.—Edición de la tarde.—Octubre 20 de 1905. 
1Í0CHES TEATEALES 
A fuerza de arrastrarse 
Uno de los míís reputados críticos 
teatrales madrileños, que oculta bajo el 
nombre de Caramanchel el verdadero de 
Ricardo J . Catarineu, que se ha hecho 
conocido y popular por sus bellísimos 
versos y por su elegante prosa, decía 
en La Correspondencia de L'spaüa al día 
Biguieute del estreno de la obra cuyas 
primicias nos ha hecho saborear en Cu-
ba d Sr. Fuentes:-"D. José Echega-
rav ha obtenido ayer tarde en el teatro 
Español uno do los mayores éxitos de 
su vida escénica, larga y gloriosa. A 
fuerza de arrastrarse, farsa cómica ins-
pirada eu una fábula de Hartzenbusch, 
ha demostrado una vez más que nuestro 
público prefiere reir y entrar por las 
almas, á estudiar el por qué tantos hom-
bres sou desgraciados, á preocuparse de 
cómo pudieran ser felices." Y concluía 
con estas breves líneas: "Creo que A 
fuerza de arrastrarse es una producción 
llamada á dar mucho dinero á su in-
mortal autor, sin aumentar eu lo más 
mínimo su gloria." 
y ya en intimo coloquio con el repu-
tado crítico teatral de La Corresponden-
cia de España, permítame el lector que 
por esta vez prescinda de juicio propio, 
haga mías sus atinadas observaciones, 
y traiga á este lugar el gallardo resu-
men de la obra. Dice Caramunchél: 
Estamos en Refcamosa del Valle, y ve-
mos ú Plácido en su casa. Plácido se la-
menta á solas de que la naturaleza es rica 
y él pobre. 
Se asoma á la ventana, dirige algún 
apóstrofo al sol. Este hombre que habla 
coa el sol, y que envidia por rica la natu-
raleza ¿será un romántico? Nó. Por el con-
trario, es un cínico; el autor, cuando me-
nos, para tal lo creó. 
Plácido resuelve trasladarse á Madrid 
en compaQía de su novia Blanca y del 
'hermano de ésta, Javier, que van coloca-
dos á casa del marqués de Retamosa. Y 
con ellos maróhará también Claudio, un 
amigo suyo, que se pasará la vida obede-
ciendo ciegamente á Plácido, sin que ati-
nemos con el por qué de esta obediencia. 
¿Y cómo Plácido, sin una peseta, se 
trasladará á la corte? Pues vendiendo un 
retrato de su madre, no recuerdo si en 
dos ó en tres mil pesetas. No habría bus-
cado más para trasladarse al Japón. 
Para contarnos la venta de este retrato 
fué, sin duda, para lo que autor hizo el 
prólogo entero, pues de otro modo, con 
llevarnos desde el principio á casa del 
marqués y ver que al servicio de éste y 
de Josefina, hija suya, contrahecha y bo-
balicona, hallábanse Plácido, Javier y 
Blanca, nos bastaría para entrar de lleno 
modernistas para gas y luz 
léectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
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en el drama, en la comedia, en la farsa 
cómica ó en lo que fuese. 
E l marqués, un imbécil vanidoso, se 
deja cautivar completamente desde el 
primer día por Plácido, el cínico, el 
egoísta, el adulador, el que se arrastra. 
Aquí tendría Plílcido una buena ocasión 
para utilizar esta influencia: entrar en el 
periódico de que es propietario el mar-
qués, y casarse con Blanca, puesto que la 
quiere. Pero Plácido no aspira á esto, 
sino á subir muy alto. ¿Para qué? E l au-
tor nos deja á obscuras en este punto. 
Plácido no tiene vicios que sepamos; no 
es avaro ni derrochador; no está acos-
tumbrado á una vida lujosa. Es más; 
cuando la adulación le Heve á la posición 
que ambiciona, no se considerará dichoso 
con esta posición, como luego veremos. 
Claudio ha escrito un artículo contra el 
marqués, ha salido en defensa del procer 
otro escritor anónimo, y el lance entre 
ambos articulistas es inevitable. Aquí 
entra el recurso cómico del miedo. E l 
marqués es miedoso hasta lo ridículo. Y 
Claudio también es temeroso, hasta el 
punto de presentarse en casa de su ad-
versario dispuesto ú tener una explica-
ción con él antes que á batirse. E l dra-
maturgo demuestra en esto un candor 
admirable. Ni los artículos periodísticos 
bastan para desacreditar á nadie—buena 
prueba de ello son los procedimientos 
dramáticos del Sr. Echegaray, que fue-
ron censurados por todos ó casi todos los 
críticos y, sin embargo, el público sigue 
aplaudiéndolos frenéticamente, — ni en 
los periódicos se abre la mano para que 
se ataque á la honra ajena, ni los lances 
corrientes sou para poner tanto miedo en 
los ánimos. 
Pero al autor le hacía falta todo ello 
para que Plácido declarara haber sido el 
defenfor anónimo del marqués y pudiera 
ponerse de acuerdo con su amigo Claudio 
á fin de simular un duelo á pistola. 
Al aproximarse este lance—que com-
prende gran parte del segundo acto y da 
ocasión al autor cómico para graciosísi-
mas escenas que pueden figurar entre lo 
más real é ingenioso que salió de su glo-
riosa pluma—el marqués de Ketamosa 
instala en lujosísimas habitaciones á su 
escribiente y defensor, el cual está en 
ellas á punto de abandonar su papel 
cuando Blanca le recuerda los lejanos 
tiempos felices de sus amores. 
E n aquel momento podría Blanca re-
dimir á aquel pobre hombre, que siguió 
sin atreverse nunca á librarse de ella con-
fesándole que quería á otra. Pero Blanca 
no se arriesga á intentar esta redención 
y, por el contrario, le obliga á su antiguo 
novio á seguir desempeñando su papel. 
¡Así son de inexplicables las mujeres! 
Entonces ya no hay salida para Pláci-
do: tiene forzosamente que seducir á Jo-
sefina. Y así lo hace, á despecho del vie-
jo criado Tomás, que no puede tragar á 
Plácido desde el primer día. 
¿Por qué se arrastra Plácido? ¿Por qué 
se presta Claudio á hacerle el juego? ¿Poi-
qué Blanca se resigna á un papel desai-
rado, siendo, como es, mujer tan altiva? 
¿Por qué Javier no le cru/a la cara, ni le 
quítala máscara siquiera, al que agravia 
y desprecia á su hermana? Seguimos sin 
averiguarlo. 
Efectúase el lance, los adversarios se 
perdonan la vida y torna Plácido con la 
aureola del valor. Sucesivamente le lla-
man aparte el marqués, un personaje po-
lítico á quien también aludió, y la hija 
del acaudalado aristócrata, ofreciéndole, 
respectivamente, el noble la dirección de 
un periódico, el estadista un distrito y la 
muchacha una blanca mano. 
Y cuando ellos se alejan, la Sra. Gue-
rrero (Blanca) irguiéndose arrogante y 
señalándoles con el dedo, dice rugiendo á 
Javier su hermano: 
—¡Mírales! ¡Ahí van los villanos! ¡Ahí 
van los miserables! 
Tenemos ya á Plácido con el camino 
andado. Casado con Josefina, yerno del 
marqués, designado para una cartera de 
ministro y en posesión de un título de 
vizconde. Este hombre, por lo tanto, ha 
conseguido cuanto se proponía, y ú fuer-
za de arrastrarse ha llegado á estar en 
condiciones de ser dichoso. Pero si 1 • fue-
ra, habrían terminado el sametey el dra-
ma. Después de todo, entre los ricos hay 
picaros más grandes. Lo de vender el 
retrato de su madre, lo de engafiar á un 
marqués imbécil y lo de casarse con una 
rica fea, son cosas qunse quedan en man-
tillas ante la realidad en lo que se refie-
re al arte de hacer fortuna. 
Pero Plácido, el vizconde, no puede 
ser feliz. ¿Y por qué? Pues porque en-
tóneos viene á escena un tal Basilio, que 
le pide treinta mil duros, amenazíindole 
con publicar un folleto si no se los dá. Y 
Plácido se «susta y los entrega. E l cíni-
co no era, pues, tan despreocupado como 
parecía. 
¡Y he aqui que á este miserable vizcon-
de le da entonces por echar á faltar el re-
trato de su madre y arrepentirse de ha-
berlo vendido! 
Javier y Blanca viven, en tanto, po-
Panadería, Repostería, Café 7 víveres finos, 
uiar 8 8 , esquina á Obispo. 
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E n esta antigua y acreditada casa encontrarán sus numerosos marchantes toda 
clase de bebidas y dulces finos y el renombrado café, cuya fama es ya conocida. Con 
especialidad recomendamos á las personas de gusto los afamados vinos de Jerez, 
dulce y seco, de la sin rivar marca Molina y Compañía, siendo esta casa la única 
que lo importa en la Habana. 
Recomendamos al mismo tiempo la magnífica repostería de esta casa á cuyo 
frente se halla el hábil maestro Adolfo Carreras, por lo cual nos permite poder serv ir 
con prontitud y esmero toda clase de pedidos que se nos haga para reuniones,' bauti-
zo ó matrimonios.—Advertimos que servimos á domicilio, tanto los pedidos que se 
nos hagan de víveres finos, como el pan, ya conocido y acreditado en esta isla. 
Los pedidos pueden hacerse por el Teléfono núm. 559 y serán inmediatamente 
atendidos. 18684 alt 6t-12 
bres; pero respetados. Javier es honra-
dísimo, intachable, de inmaculado üo-
nor. Nadie hubiera sospechado en él 
estas condiciones cuando antes permitía 
en silencio que agraviaran á su hermana 
y que explocaran al marqués. Llama 
Plácido á su casa, sin otra intención que 
la de que ellos la honren, á Javier y Bian-
ca, de quienes se despide. Blanca tiene 
el retrato de la Aladre del vizconde, y éste 
la ruega que sea ella quien continúe 
guardándolo. 
Y se quedan á solas el vizconde, la es-
posa y el suegro. 
Conviene advertir que Josefina, á 
quien creíamos una tonta, resulta ahora 
que deja tamañita á Mesalina misma. 
Así lo averiguamos en las últimas es-
cenas y así era necesario para que al 
caer el telón abrazara Plácido ásu mu-
jer y á su suegro, diciéndoles poco más 
ó menos: 
—¡Tú eres liviana, ustedes imbécil, yo 
peor que ios dos, y aquí estaremos siem-
pre juntos, siempre inseparables.'^ 
Dos palabras para concluir. 12che-
garay, que cuenta por mileslos admi-
radores eu Cuba, donde podrían con-
tarse con los dedos de la mano los que 
no lo son, tiene por su talento creador 
y por las gallardías de su estilo, el 
privilegio de cautivar al espectador, 
de arrastrarlo, cegándolo como ciega 
el relámpago, para no ver la obscuri-
dad que ilumina fugazmente, y es en 
todo grande: en sus bellezas, en sus 
atrevimientos, en sus propios extra-
víos. Así resulta grande en su última 
producción teatral, llevada á la esce-
na después de haber sido galardona do 
con el premio Nobel y antes que el 
pueblo de Madrid—porque en Madrid 
estaba, que. de nó, habría sido el pue-
blo todo de Espafia,—lo hubiere ga-
lardonado como había galardonado á 
Zorrilla y como Francia galardonó á 
Víctor Hugo. 
Y porque grande encontró el público 
la farsa cómica, la aplaudió con entu-
siasmo, y porque la nota cómica pre-
domina en esta más que en obra algu-
na de su insigne autor, rió con sus 
chistes y con sus personajes, arranca-
dos todos á la triste realidad de la 
vida. Y como en la interpretación de 
esos personajes estuvieron todos muy 
felices, los aplausos al antor se con-
fundieron con los aplausos á los intér-
pretes de la obra. 
JOSÉ E . TRIA Y. 
H I G I E N E 
LECHE CONDENSABA 
E l consumo que, de leche condensa-
da, se hace en este país, va cada día en 
aumento; y, como es natural, esto ex-
cita el apetito de los fabricantes extran-
jeros, que ya con un nombre ó ya cou 
otro nos remiten á diario sus produc-
tos que no sabemos si sou buenos ó ma-
los, ó si merecen ó no la protección que 
el público les dispensa. 
L a leche condersada ae emplea entre 
nosotros eu la lactancia artificial, para 
suplir á la lactancia materna; pero se 
aplica empíricamente, es decir, sin ate-
nerse á lo que exigen su composición y 
su preparación; y no se tiene en cuenta, 
eu la mayoría de las veces, que es ella 
tan susceptible de sofisticación como 
cualquiera otra leche no condensada, y 
tan fácil á sufrir alteraciones como la 
misma leche de vaca natural. 
L a leche condensada contiene azúcar 
de caña ó remolacha en gran cantidad. 
3r es procedente también de la vaca; por 
manipulaciones especíalas se condensu. 
evaporándole su agua natural do com-
posición, pero antes se lo extrae gran 
parte de la crema ó mantea; y así se ve, 
por el análisis, que las leches condensa-
das carecen casi por completo de toda 
grasa. 
Las manipulaciones no matan en 
ellas los gérmenes productores de cier-
tas afecciones intestinales; solo se las 
somete á procedimientos de esteriliza-
ción que impiden su fermentación. 
Pero esto no quiere decir que la le-
che condensada, una vez puesta en con-
tacto con la atmósfera, no sufra el pro-
ceso de la fermentación, como resulta 
con la leche de vaca al natural; antes 
al contrario, la leche condensada es un 
buen medio de cultivo para muchos 
gérmenes; y una vez eu contacto cou la 
atmósfera, adquiere fermentos que la 
alteran, 6 deja evolucionar á los que en 
ella se hallaban adormidos por las ma-
nipulaciones de esterilización. 
Y lo mismo se realizan estas fermen-
taciones en el envase abierto que en la 
leche condensada disuelta en agua; 
quizá más rápidamente en la que se di-
suelve en agua, por los gérmenes que 
esta le pueda prestar para su fermenta-
ción. 
Una vez abierta una lata de leche 
condensada. corre el mismo riesgo de 
alteración que el vaso de leche de vaca, 
extraída á presencia del comprador; y 
por consiguiente lexige que se la con-
serve en un lugar apropiado, y con to-
do el cuidado necesario para que no se 
infecte y fermente. 
E n la leche condensada, al contacto 
de la atmósfera, pueden realizarse las 
alteraciones temibles que han dado mo-
tivo á frecuentes envenenamientos; y 
actúa sobre ella, con eficacia notable, 
el calor atmosférico y la presión, que 
auxilian siempre á todas las germina-
ciones. 
' Por lo general la leche condensada es 
de una composición uniforme, lo cual 
la hace, en muchos casos, más acepta-
ble para la lactancia artificial; pero 
esa uniformidad no le impide la fer-
mentación tan rápida como la de la le-
che de vaca natural. 
Si la leche condensada se halla en un 
sitio poco ventilado y en contacto cou 
una atmósfera rica en gases nocivos, se 
altera rápidamente y toma el olor del 
medio ambientel 
Esta substancia, cuando se usa para 
alimentar á un ñiño, no puede em-
plearse sin regla; pues lo mismo no e i 
una leche preparada con dos como con 
cuatro partes de la condensada: á mayor 
cantidad de leche corresponde una solu-
ción más densa. Si para preparar un 
pomo de biberón de seis onzas, emplea-
mos quince gramos de leche condensa-
da (una cucharada), la solución será 
menos pesada que si empleamos treinta 
gramos (dos cucharadas)^ y así resul-
tará que es preciso fijarse en la edad y 
fuerza digestiva del niño, para prepa-
rarle una leche que sea asimilable ó 
perfectamente digerible. 
No puede, pues, hacerse la prepara-
I M P O R T A D O R E S D E VINOS Y O T R O S P R O D U C T O S D E G A L I C I A 
Unicos Representantes de las marcas 
Viña Gallega, Flor del Rivero, 
Eioja, ¡Vlonte de Oro, 
y Bodega, L a s Albricias, de Cosme Palacios, 
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de Jerez de la Frontera. 
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¿Desea Vd. adquirir el liltimo modelo de calzado para caballero? pues pase por esta casa y lo verá!—Al mismo tiempo se le 
mostrará á Yd. la última remesa de calzado para Señoras y niños. 
. O O S O . acaba de ser agrandada y embellecida.—Muralla y H a b a n a . T e l é f o n o n ü m . 130, 
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TODAS LAS CAJETILLAS ESTAN PREMIADAS Y CON ÜN SOLO CÜPON SE PUEDE OBTENER ÜN REGALO. 
Los cigarros de ^ E L T I C K E T " fueron premiados en la Exposición de San Luis, 
isstad el departamento de p r e m i o s . — I M C o z x t o i c x X j L i & O L & i r Q 
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novela l i istórico-social por 
C A R O L U s A i N V E K S I Z Z I O 
(Esta novela se vende en " L a Moderna Poe-
eía," Obispo 185) 
(CONTINUA 
Esperaba que el señor Franchino, 
arrepentido corao en otras ocasiones de 
sus contestaciones, al verla tan apaci-
ble, le pediría perdón, jurándole ser es-
clavo de sus caprichos. Aguardó. 
Pero el viejo, siu'dirigirle una mira-
da, salió del gabinete y bajó á la tien-
da. Un grito sordo partió del pecho de 
la bella guantera. 
—¡Tnsensato! — exclamó con encono, 
ni paso que sus labios se contraían.— 
;Basta 61 me desafía! 
Toda su sangre hirvió, inflamada por 
espantosa cólera. Buscaba una forma de 
descargarla en algo ó en alguien. 
Brusca, violentamente se despojó del 
rico traje, que tanta admiración des-
pertó, y ya vestida con otro descendió 
á la tienda. 
Kn el mostrador estaban el señor 
Prauchino y Gabriela. Amalia, sintién-
dose indispuesta, solicitó permise para 
retirarse. 
E l viejo se alteró al aparecer Julia-
na, y Gabriela no tuvo valor para ha-
blarle: tan demudada la vió. 
—¿Dónde está Tilde! —preguntó Ju-
liana con voz vibrante. 
—Ko ha venido, seilora—respondió 
Gabriela cou hipócrita dulzura, — y 
á a n d ó á su tía para decir que no vol 
vería más. 
—iQué patrañas cuentas! ¿Creerá esa 
chicuela que puede á. su antojo despe-
dirse de mi tienda, sin dar la razón! Ve 
en seguida á llamarla y dile que la es-
pero. 
— E s iniífci,—interrumpió el señor 
Franchino—porque ya di permiso • á 
Tiide para que se quedara en su casa, 
á la que le maud iré trabajo, ya que al 
mostradar no conviene á su innegable 
virtud. 
L a hermosa guantera pasó de un in-
descible estupor á un acceso de furiosa 
cólera. 
—¿Y has hecho eso sin advertirme, 
sin consultarme! ¿Pensabas que lo 
aprobaría! 
—Ciertamente—replicó con frialdad 
el viejo;—también yo soy el amo. 
Gabriela gozaba en silencio con aque-
lla escena, estremeciéndose de alegría 
al ver á su ama con los labios blancos 
de cólera por causa de Tilde, y al se-
ñor Franchino, de ordinario tan tími-
do, en aquel momento enérgico y re-
suelto, 
— Y por ella me contestas así—pro-
siguió Juliana,—¿Y habré de sufrir 
quo una cualquiera, una chiquilla que 
se burla de mí, que se rie de nosotros 
dos con su amante, me humille de tal 
suerte, se vanaglorie de hacer su gusto, 
sostenida y protegida por tí! ¡Ah! vive 
Dios, que no sucederá. 
—Juliana, reflexiona. Demuestras 
una animosidad injusta hacia Tilde, 
que no la merece. Jamás ha tenido 
amantes, y eu cuanto á lo sucedido 
anoche en el Scribe, te conviene mejor 
callar. 
—¡La defiendes! ¿Apruebas lo que 
ha hecho! ¿Olvidas que aquí mando 
tanto como tú, y que en modo alguno 
soportaré que nadie me pisotee! Iré 
yo misma á su casa. 
—Te guardarás mucho—dijo en voz 
bnja, pero vibrante el señor Franchi-
no;—y recuerda que si á esa joven le 
irroga alguien un perjuicio, tendrá 
que verse conmigo. No suelo amenazar, 
mas comprendo que á veces es necesa-
rio, para evitar futuras desdichas. 
Y sin esperar respuesta se retiró de 
nuevo. 
Juliana se desplomó sobre una silla 
detrás del mostrador, y estrujó con los 
dientes un guante que cayó en sus ma-
nos. Ante el fracaso de todos sus pla-
nes, temía volverse loca. Gabriela, que 
se dió cuenta del estado de ánimo de la 
hermosa guantera, se acercó á ella. 
—Cálmese, señora—dijo la malvada 
zurcidora de intrigas, deseando atizar 
la cólera de Juliana.—Tilde gozaría 
mucho si la viese padecer así por cau-
sa suya. 
Y añadió suspirando: 
—Bien sabía que un día n otro le 
originaría á usted algún disgusto. Sapo 
con su hipocresía deslumhrarla; consi-
guió vendar los ojos de usted, dando 
motivo á que me regañaran. Tilde me 
odiaba, porque comprendía que yo no 
rae dejaba engañar por sus mañas. Si 
hubiese usted observado cuando se 
marchaba usted de la tienda las coque-
terías que hacía al señor Franchino 
Hasta entonces Juliana guardó ua 
térrico silencio; pero ante las últimas 
palabras de la muchacha levantó la 
frente con ímpetu. 
—¿No mientes, Gabriela? 
- Quisiera que la hubiese usted vis-
to y se persuadiría de que no me ins-
pira la envidia. ¿Qué me importa á mí 
Tilde! Y, dispénsame usted, señora, 
mi franqueza; pero ¿á qué atribuir que 
desde el día que entró aquí esa joven 
cambiase usted de carácter! 
Juliaua parecía absorta en su pensa-
ijiicuto. 
— ¿Dices que intentaba embaucar al 
señor Franchino!—repitió. 
—Sí, sin duda para contar con un 
defensor. Además, | pobres de nosotras 
como hiciéramos la menor observación! 
Esta mañana, sin ir más lejos, cuando 
vino la tía de Tilde, el señor Franchi-
no la recibió como á una gran señora; 
y como al decir ella que su sobrina 
abandonaba la tienda para no perder 
su virtud cou los malos ejemplos, yo 
me echara á reir, el señor Franchino 
me reprendió severamente. 
— ¡Ah! esto es demasiado—gritó Ju-
liana, irguiéndose lívida, trémula, lan-
zando por los ojos brillantes resplan-
dores de ira. 
Gabriela sonreía interiormente, es-
piando en el rostro de so ama ios sig-
nos visibles de la cólera en su paroxis-
mo. Continuó: 
—Luego su padre de usted dió la 
razón á la señora Ghiglieri, añadiendo 
que guardase bien á Tilde, que la man-
daría trabajo; en fin, tantas tonterías, 
que no las repito, para evitar que us-
ted sienta asco. 
—Sí, sí, basta, basta; demasiado he 
oído. No me hables más de ello 
¡A! me las pagará esa santurrona y 
sabré humillarla á mi sabor. 
Gabriela comprendió que no se tra-
taba de una amenaza estéril, y estuvo 
á punto de confiarle que ella también 
conspiraba contra Tilde, lo intentado 
la noche del baile, sus consejos á Clau-
dio para que fingiera ser el amante, el 
protector de la joven. Pero se mordió 
la lengua y calló. 
Juliana se dedicó á escribir, y Ga-
briela, ayudada por una compañera, 
se dispuso á servir á los compradores. 
De cuando en cuando dirigía una 
fugaz mirada á Juliana, notando la pa-
lidez de su rostro, las arrugas de su 
frente, la contracción de sus' labios. 
L a bella guantera garrapateó algunas 
líneas eu un pliego de papel de cartas 
que dobló y metió en un sobre de los 
que usaba para la correspondencia 
comercial. Después de estampar rá-
pidamente la dirección, llamó á G a -
briela. 
—¿Quieres encargarte de llevar esta 
carta?—dijo.—Necesito pronta contes-
tación. 
Gabriela disimuló el profundo dolor 
que padeció al saber que se dirigía á 
Claudio. 
—Sí, señora—respondió con viveza; R 
—pero este señor, por lo que veo, vi-
ve algo lejos y no podré estar de regre-
so eu seguida, 
—Toma un coche y no te entreten-
gas. 
—Pierda usted cuidado. 
—Otra advertencia. En el caso en 
que no estuviese en su casa devaélve-
me la carta. 
—Muy bien. 
Gabriela se apresuró á ponerse el 
abrigo y el sombrero: se guardó la car-
fca> Y» ya fuera de la tienda, se encami-
ne hacia la plaza Castello. donde, obe-
deciendo las órdenes de Juliana, tomó 
un coche. 
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ción de manera empírica, sino fijándo-
se en las condiciones ya indicadas. 
L a leche condensada goza fama, en-
tre algunas familias, de criar al niño 
anémico; esto se dice sin fundamento. 
En cambio muy pocas personas saben 
que este alimento produce actricción 
de vientre, debido sin duda á que care-
ce de la manteca en cantidad suficiente 
para realizar ese acto de manera nor¡ 
mal. 
E l gran consumo que se viene ha-
ciendo de la leche condensada debiera 
estimular á nuestros profesores, para 
que se hiciese un análisis completo de 
cada una de las marcas, á fin de que 
no se confundan en el mercado las mar-
cas buenas con lasque deben desechar-
se en la lactancia artificial. 
DE. M. DELFÍN. 
Octubre, 18 1905. 
Está en la Clínica Internacional una 
de las damas más distinguidas y más 
celebradas del mundo habanero, Lelia 
Herrera, la esposa del distinguido ca-
ballero Charles Morales. 
La bella señora ha sufrido un» ope-
ración delicadísima, siendo su estado, 
á estas horas, por extremo satisfacto-
rio. 
Toda nuestra sociedad, de la que es 
Lelia una de sus figuras más simpáticas 
y más salientes, hace votos por el más 
pronto y total restablecimiento de la 
distinguida señora. 
Votos á los que me asocio de todo co-
razón. 
Una boda. 
L a boda de la señorita Cecilia Arro-
yo y el señor Cayetano Fraga Kivero, 
que se celebrará el domingo, á las doce 
del día, en la iglesia del Cristo. 
Agradecido á la invitación. 
Opera. 
Se anticipa para el 27, 6 sea el vier-
nes de la entrante semana, el debut del 
cuadro dramático que va á trabajar en 
Albisu antes de la temporada del Na-
cional. 
Aun no se sabe la ópera que será ele-
gida para presentación. 
* * 
Florimel ha dado una sorpresa, muy 
agradable, por cierto, con esta nota de 
BU Muudo Habanero: 
'TBmelina Vivó, la hermosa, bella y 
amable señorita, contraerá á fines de 
año matrimonio. 
Su prometido es el distinguido caba-
llero señor Angel Menéndez que reside 
en los Estados Unidos. 
Allí, en la gran ciudad neoyorquina, 
se verificará la boda". 
Enhorabuena! 
r E l profesor Hubert de Blanok, ilustra-
do director del Conservatorio Kacional 
de Música, acaba de dar á la publici-
dad, editado con especial esmero, el 
himno que compuso en honor de José 
Martí. 4 
Himno para dos pianos que ha me-
recid de cuantos tuvieron ocasión de 
oirlo los más lisonjeros elogios. 
Siempre amable el señor Hubert de 
Blanck, se ha servido remitirme un 
ejemplar del Himno á José Marti, 
acompaflado de un retrato del inolvi-
dable maestro cubano don Nicolás Euiz 
Espadero. 
Eeciba las gracias, por sus obsequios, 
el profesor y amigo tan querido. 
* 
Fashion. 
De alta novedad, para las damas ha-
baneras, son los guantes que se han 
recibido en la flamante abaniquería 
de Obispo 119, la antigua de Carranza. 
Guantes del sistema Jay cuyas exce-
lencias se pregouau en estas líneas que 
reproduzco de sus propios fabricantes: 
^Nous appelons l'attention sur le 
non vean pouce breveté, qui assure un 
un gantage parfait, donne de l'aisance 
au i mouvements de la main et permet 
de boutonner toujours le premier 
bouton". 
Son los mismos que tiene el famoso 
Louvre de París. 
Y en la Habana esa casa únicamente. 
•% 
Hoy. 
Función de moda en Albisu con el 
estreno de Las Estrellas. 
Es el succés teatral de la noche. 
EKEIQUE FONTANILLS. 
C O M I D I L L A 
Dije algo ¿ó soy porro? No dije yo 
que en cuanto á nn periodista le llue-
ven tres pesetas de felicidad, los demás 
compañeros silencian la nueva ó propa-
lan á tambor batiente que las pesetas 
son falsas? Algún fruto habían de dar 
de si la asociación y la solidaridad de 
la prensa. Antes, era cada periodista, 
buey suelto. Nos arañábamos y oíamos 
decir de nosotros: ''Oh, les periodis-
tas! esos pobres diablos!" 
Ante el peligro renunciamos á nues-
tra salvaje independencia, y al grito de 
Unémonos! establecimos la confedera-
ción. Los tiempos varean y cambean las 
cercustanciat. Y a no nos arañamos, nos 
mordemos. Este es más de hombres. 
La gente no puede decir ''Esos pobres 
'Esos buenos sujetos. diablos7 
nos cuadra mejor. 
L a fraternidad existe y nadie puede 
quitarnos lo bailado ni el orgullo de 
haber jngadoá las hermandades. So-
mos efectivamente una hermandad, 
aunque plagiada de la de Abel y Caín, 
con un saldo á nuestro favor. E n nues-
tra hermandad no hay Abeles. 
Si entre nosotros no hay Abeles, hay 
entre los Caines excepciones. Un com-
pañero en la prensa, que tiene la va-
lentía de sus actos, en cuanto supo que 
nuestro Director había sido condecora-
do con la Gran Cruz de Alfonso X I I , 
tiró de péñola, una péñola que ni de 
vista conoce el elogio, llenó unas cuar-
tillas y las mandó á las cajas. Como el 
artículo resultaba loa para un asociado 
solidarizado la publicación no fué ha-
bida. Ventajas de la asociación, frutos 
de la honrada solidaridad! 
Copio el articule: 
« 
(• 
^Uno mi felicitación á las muchas que 
en estos momentos recibe el señor E i -
vero, director del DIAEIO DE LA MA-
SIKA, con motivo de haberle agracia-
do el Bey de España con la honrosa 
cruz de Alfonso X I I . 
1'Merced tan halagüeña y envanece-
dora le llega á raíz de haber consegui-
do tras días de inquietante crisis, una 
ratificación de la confianza que en él. 
tiene depositada la Empresa del co-
lega. 
"Hora es ya de que, depuestas anti-
guas animosidades, cediendo á los al-
tos móviles del compañerismo, se re-
conozcan los méritos que concurren en 
el agraciado para la distinción de que 
acaba de ser objeto". 
" E l señor Eivero fué en sos verdes 
años un periodista fogoso y batallador. 
Durante esta época turbulenta de su 
vida profesional, atrevidísimo en el 
ataque, se atrajo, con razón ó sin ella, 
enemistades y cóleras que le valieron 
más de un disgusto. 
"Su intervención en la política colo-
nial y el apoyo que prestó á los disi-
dentes del partido español desde las 
columnas del DIAKIO, le proporciona-
ron nuevos conflictos y sus enemigos 
se multiplicaron al compás que ganaba 
confianza y cariño cerca de aquellos 
cuya causa tan animosamente defen-
día. 
"En una palabra, así entre los cuba-
nos, como entre los españoles, se ha 
captado grandes simpatías y grandes 
odios, según que lo tuvieran al lado ó 
de frente; porque si Eivero es por na-
turaleza cariñoso y benévolo, pluma en 
mano la esgrime cuando quiere ha-
ciendo sangre". 
"Tener enemigos es tener relieve. 
"Los cuitados y los necios no pade-
cen de ese mal. 
"Lo cierto es que avanzando en el 
tiempo, sin perder su condición cáus-
tica como escritor, ha ganado en sere-
nidad de juicio y afabilidad de carác-
ter. Y su principal mérito ha consis-
tido, en medio de sus distintas orien-
taciones políticas, en mantener siempre 
vivo y ostensible el culto á la patria 
española de que ha dado abundantes y 
valientes muestras en su periódico y 
en sus obras literarias". 
"Sucede además con Eivero que los 
que no le conocen sino por su fama, 
cuando le ven por primera vez, con el 
rostro barbudo, los ademanes algo ce-
remoniosos y los ojos claros de expre-
sión fría, se sienten como intimidados 
ante aquel hombre á quien suponen la 
sangre envenenada y venenosa. 
"Pronto se convence el interlocutor 
de que no hay motivo para asustarse. 
"Eivero es de trato tan suave y dulce 
como una dama; es más propenso á son-
reír que á fruncir el ceño, y su corazón 
se abre á todos los sentimientos gene-
rosos. Buen cristiano, olvida pronto 
los agravios y deplora los que él ha in-
ferido. Practica y no pregona sus 
buenas obras. Padre amantísimo y 
compañero excelente, la redacción del 




"En este periódico, donde por fortuna 
tampoco hay temperamentos rencoro-
sos, Eivero ha sido tratado en el dis-
curso de la vida pública unas veces 
L i CASA DEL "DIARIO I B B 
DE LA MARINA!!" 
Hombres y mugeres, chicos y grandes, cristianos y judíos, 
toletaris y motoristas, ingleses y deudores, tuertos, rotos y pa-
tizambos se detienen admirados ante el nuevo edificio del 
D iar io de la Marina. 
Es por la fachada? Es por la fachenda? KonesI E s porque 
en el Diar io de la Marina se anuncia la célebre máquina de 
coser ¡Standard qav nosotros vendemos por un peso semanal 
*si n fiador, y la célebre máquina de escribir Hammond, que 
vendemos á plazos. 
j í i v a r e z j Cernuda y Compañía 
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como amigo y otras como adversario; 
pero periodistas antes que todo, todos 
mis compañeros de redacción, hacen 
suyo, como yo lo hago mío, el placer 
que con motivo de su condecoración 
ha de sentir el ilustrado compañero". 
( ) 
Gracias mil al compañero, y perdó-
neme por haber copiado sin su permi-
so este rasgo de su honradez, sociabili-
dad y solidaridad. 
Así estamos! Hay que pedir perdón 
para celebrar los hechos honrados. 
ATANASIO EIVKEO. 
FIESTA A L E G K E 
J A I - A L A I 
Jueves: Odriozola y Bravo, blancos, 
contra Azcuénaga y Villabona, azules. 
Partido blanco desde su nacimiento 
hasta su muerte. l í o hubo igualadas 
ni sustos, ni más disgustos que el que 
los blancos salieron por delante y por 
delante de los azules llegasen á veinti-
cinco. Villabona flojote, algo desmade-
jado, pifió en el trece lo suyo, y Azcué-
naga , incierto para las nobles, atrevi-
do en el bote-pronto; pero sin colocarse 
bien dos veces seguidas. Odriozola, 
algo débil, pero activo y seguro; 
Bravo tan bravo como siempre, echan-
do la barriga hacia adelante y mor-
diéndose la lengua por apretar. Apretó 
mucho y bailó el aurresku con todas las 
del programa. Los azules se qued aron 
en 20. No hubo ni palmas, ni entusias-
mo á pesar de ser el lleno completo. 
E l chico de los lunares ú sease Ni -
casio Eincón, salió del rincón para lle-
varse la primer a quiniela. Y conste 
que se la llevó tocando primorosamen-
te desde el rebote. 
Segundo partido, á 30 tantos. Otra 
faena que merece la descripción de sus 
peripecias delicadas. E l chiquillo y 
D. Andrés, blancos, contra Rosendo y 
D. Santos, azules. 
E l rebote desluce el peloteo de en-
trada llorando por Solaverri. Las pa-
rejas, en la prueba, se igualan en seis y 
reanudan la igualada en el tanto ocho, 
produciendo entusiasmo. Trecet, v a -
ciando la cuchilla, coloca, subo; el re-
bote sigue fatal para la pareja azul, 
unas veces se duermen y otras se dis-
paran á toda velocidad; no dejan tiem-
po para colocarse. 14 los blancos; los 
azules 9. Maldito rebote! 
Los parientes, sin desfallecer ante la 
desgracia, se aprestaron para la lucha 
con verdadero amor propio; los dos 
castigan, se despliegan y levantan con 
ferocidad; Trecet, se revuelve, lleva 
las de costadillo, las imposibles, y tras 
mucho bregar y bregar bien, cae para 
oír una ovación estrepitosa. E l chi-
quillo sin poder meter; pero con deseos 
de meter la cesta. 
Si Trecet había llevado lo suyo, Ma-
chín lleva lo suyo también, revesea, 
por dentro, con seguridad portentosa, 
sin apurarse y sin descomponerse, se-
reno y tranquilo; Gárate mete ya irás 
como un tigre, marea á Trecet, éste se 
equivoca, pide á su delantero el tanto 
y la pelota sin llegar á él resulta tanto 
para la pareja azul. Iguales á 14, 
iguales en 15, iguales en 16. L a lucha 
resulta encarnizada. Los aplausos atro-
nadores. Descanso, música, cognac y 
varios buches de agua fresca. 
Gárate reanuda el ataque, Machín 
derrocha el castigo con inteligencia; 
Trecet se defiende como un gigante y 
E l chiquillo llora porque tiene que mi-
rar; se igualan á 17. Aplausos. 
Saca Eosendo, pifia el de Eibar, pi-
fia Trecet, mete Machín, los azules su-
ben dos tantos, pero los otros suben 
también; Gárate baila, pifia, y 19 igua-
les. Nuevo descauso, nueva faena, nue-
vas ovaciones y nuevas igualadas en 
20, en 23 y en 24. Los cuatro, superio-
res entrando, pegando, rematando y 
colocando. E l buen deseo desquició á 
Trecet. 
MctcWn aprovecha la descomposición, 
Machin vuelve á la carga altivo y pre-
potente; Machín se queda con el parti-
do, apurando todo lo que se puede apu-
rar ; Trecet se rinde, pero se rinde 
oyendo aplausos, porque si grande y 
colosal era el ataque, colosal y gloriosa 
fué la defensa de Andrés. Los blancos 
se quedaron en 26. E l público elogiaba 
la faena con gran entusiasmo. 
Gárate, con la nariz encogida y amo-
ratada por la humeded, se llevó la qui-
niela que cerró la fiesta. L a cancJuz, los 
palcos y los tendidos, llenos; la noche 
de ayer fué noche de moda. 
Hasta el domingo. 
F. EIVERO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán el domingo 22 de Octubre, á la 
una de la tarde en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos 
f Blancos. 
| Azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
j Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
FIANOS ELECTRICOS 
Q U E M O D U L A N L A S V O C E S . 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que'se le iguale, 
ni en voces ni en perfección, paya 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver (i todas horas 
en los almacenes de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
B E LA GUARDIA R U R A L 
C A S U i L 
En la colonia Cruz Güines, le pasó por 
encima una carreta al menor Andrés 
Erinzo, siendo su estado grave. 
E l hecho fué casual. 
SEONIGA B E POLICIA 
Noticias varias 
Una morena, vecina de la calle de la 
Fundición núm. 11, que fué detenida y 
se negó á dar sus nombres y generales, 
promovió un gran escándalo en el café 
de Picota núm 78, tratando de pegarle 
con una silla al dependiente Francisco 
Cuesta, porque é?te le cobraba el importe 
del gasto hecho en el establecimiento. 
L a detenida encontrándose en la Esta-
ción de Policía y & presencia del oficial 
de guardia, le pegó de bofetadas al de-
pendiente citado. 
E l blanco Andrés López, sin domicilio 
ni oficio conocido, fué sorprendido en el 
interior de ln casa San Lúzaro 225 en los 
momentos de estar registrando un baúl 
de la propiedad del blanco Mariano Díaz. 
Dicho individuo al verse sorprendido 
emprendió la fuga, pero perseguido por 
los inquilinos de la casa, pudo ser deteni-
do por el vigilante 908, que lo llevó con-
ducido íí la 5* Estación de Policía. 
E l detenido ingresó "en el Vivac. 
A la puerta de la fábrica de tabacos de 
la calle de Zulueta núm. 10, fueron de-
tenidos por el sargento Jesús Hernández 
de la 3? Estación de Policía, los blancos 
Martín Rivas Valdés, vecino de Salud 
núm. 112 y Francisco Quintana, con re-
sidencia en Regla, por haberlos sorpren-
dido con papeletas de las rifas no autori-
zadas " L a Primera Habanera" y " L a 
Vuelta Abajo". 
Dichos individuos ingresaron en el V i -
vac á disposición del Juzgado compe-
tente. 
Anoche ocurrió una alarma que dió 
lugar á que acudiera el material del Cuer-
po de Bomberos, en la casa Aguiar núm. 
55, á causa de hatease iuiciia un princi-
pio de incendio en la habitación ocupada 
por don Francisco Gaque y don Rafael del 
Rio, y la cual se encontraba cerrada en 
aquellos momentos. 
Solo se quemó parte de una frasada, 
que fué apagada por los inquilinos de la 
casa. 
E l Dr. Quesada asistió ayer en el cen-
tro de socorro de la primera demarca-
ción al moreno José Plasencia Castillo, 
de una herida por magullamiento con 
desprendimienso de la uña del dedo ín-
dice del pie izquierdo, que sufrió casual-
mente al caerle encima un tablón en los 
momentos de estar trabajando en la calle 
de Desamparados entre Habana y Com-
postela. 
Dicha lesión fué calificada de pronós-
tico leve, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
En la Jefatura de Policía se encuentra 
depositado un reloj de niquel con leopol-
dina de cinta, que fué encontrado en el 
Paseo de Martí, por D. Patricio Martí-
nez, vecino de Obrapía 111, que lo entre-
gó al vigilante 975, para quédate á su vez 
lo hiciera al oficial de guardia de la ter-
cera estación de policía. 
Benita Laza Acosta, Angela Cuesta y 
Manzanar y María Cuesta, lavanderas y 
vecinas de Progreso número 7, fueron do-
tenidas por el vigilante 242, por encon-
trarlas en reyerta y escandalizando, en-
contrándose una de ellas lesionada. 
Todas ellas ingresaron en el Vivac. 
Ayer fué encontrado muerto en la ha-
bitación que ocupaba en el "Hotel Trot-
cha", el huésped Walter Curtís, emplea-
do del Banco Nacional. 
E l cadávér fu6 remitido al Necrocomio. 
E l pardo Joaquín Diaz, fué detenido 
ayer en el Vedado, en los momentos que 
trataba de vender un aparato eléctrico, 
de disparar barrenos, que hace dos días 
fué robado de una caja de herramientas 
en la calle 13 perteneciente al Departa-
mento de Obras Públicas. 
Al estar preparando unos cartuchos de 
pólvora para barrenos, el blanco Ramón 
Junquera, hizo explosión uno de aque-
llos, ocasionándole quemaduras en la 
mano derecha. 
Junquera ingresó en la casa de salud 
" L a Benéfica" por ser socio del Centro 
Gallego. 
J . S L J 
Los TEATROS.—Abren sos puertas 
esta noche todos nuestros teatros. 
En el Nacional hace su debut la 
notable Compañía de Variedades que 
dirige el conocido empresario Mr. 
Hashim. 
E l programa es variadísimo. 
Toman parte en el espectáculo, en-
tre otros, la graciosa Mlle. Hazel 
De Petera, la artista admirable, que 
hace prodigios con la electricidad; 
los dos Guillen, célebres gimnastas; 
Kennedy & Hilkens, renombrados bai-
ladores con zapatos de madera; y los 
Yusses, afamados atletas. 
También figuran en el programa el 
acto musical de gran sensación " E l 
templo de música de Willord" y el 
profesor Blakes con su grandiosa co-
lección de animales de todas clases. 
Una de las novedades que nos pre-
sentará la empresa de Hashim esta 
noche es el famoso mulo neoyorkino 
Hee Havo Mand. 
La luneta con entrada cuesta ochen-
ta centavos. 
En Payret, repítese esta noche, á 
petición de espectadores numerosos, el 
aplaudido drama en cuatro actes. E l 
Místico, original de don Santiago Rusi-
fiol y traducido del catalán por el fa-
moso autor de Juan José. 
E l reparto,inalterable. 
La función es extraordinaria y á los 
precios de costumbre. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Payret la inmortal obra de Calde-
rón L a vida es sueño. 
Noche de moda en el popular Albisu. 
Una novedad trae el cartel. 
Trátase del estreno de Las Estrellas, 
saínete de costumbres populares escri-
to por Carlos Aruiches en colaboración 
musical con los maestros Serrano y 
(Juinito Valverde, cuyo desempeño co-
rre por cuenta de la simpática Luisa 
Arregui, Villarreal, Piquer, Escribá y 
otras partes principales de la Compa-
ñía. 
A segunda hora se representará la 
nueva obra. 
Antes y después de Las Estrellas van, 
respectivamente. E l perro chico y Con-
greso feminista. 
Función corrida. 
Mañana, estreno déla zarzuela en un 
acto que lleva por título E l Contraban-
do. 
E n el simpático teatro Martí, donde 
cada noche es mayor la concurrencia, 
hay una uoredad. 
Es ésta la divertida zarzuela -Los gra-
nujas, teniendo á su cargo la gentil ti-
plepLuisa Obregón el papel de Caña-
món. 
V a Los qranujas á sugunda hora. 
L a primera y tercera tanda se cubren 
con las aplaudidas zarzuelas L a señora 
Capitana y L a perla negra. 
Ambas por Luisa Obregon, la tiple 
más aplaudida en el teatro Martí. 
Mañana, E l anillo de hierro. 
Y en Alhambra anuncian los carte-
les dos tandas. 
A las ocho: Las Villas. 
A las nueve: E l futuro Presidente. 
E l martes. Una noche de boda, con 
decoraciones del popular Arias. 
EISTA.— 
Clavé la mirada 
en tus ojos negros, 
se enfadó tu madre 
y pensó con miedo: 
¡ya no puede uno 
ni mirar al cielo! 
Luis Pam de Viú. 
Los PRECIOS FIJOS.—¡Cuidado si 
hay novedades en la popular casa de 
este nombre, situada en Reina, 7! E l 
viaje que realizó por las principales 
poblaciones de Europa uno de sus due-
ños, Manolo Sánchez, le ha permitido 
hacer compras de primores en toda 
snerte de artículos, y sobre todo en te-
las de invierno, para que Los Precios 
Fijos puedan presentar á sus favorece-
dores en la próxima estación invernal 
un colosal surtido de sedas, lanas, abri-
gos, salidas de teatros, etc., etc., que 
den la hora y los minutos. 
Y así van Los. Precios Fijos conquis-
tando voluntades, ganando simpatías y 
logrando el rango apetecido de figurar 
entre las casas de moda. 
ERRATA.—Una se deslizó en ías Has 
bañeras de ayer tarde, que queremos 
recoger. L a boda de la señorita Roce-
y Martínez se efectuó en la iglesia de 
Guadalupe y no en la de Monserrate, 
como dijimos. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre amigos: 
—He visto que has vuelto á anun-
ciar la pérdida de un perro. Es el 
tercero que pierdes en un mes. 
— E s cierto. Desde que mi hija ha 
empezado á estudiar el canto, no hay 
manera de que páre un perro en mi 
casa ni tres días. 
Si las dicen que otro corsé es 
tan bueno ó mejor que el 
5 
aseguren que no es cierto. 
E l Corsé Misterio lo reco-
miendan los Dres. Arostegui, 
Betancourt y otros. 
W E P T i m O 8 6 . 
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COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
Estallecila en la fiaíaiia, el alo 1855 
ES L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de opexaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy $ 39.331.138.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.560.463-68 
Asegura casas de manipos ter ía exterior-
mente, con tabiquería interior de mamposte 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y 
ocupados por familia á 32>¿ centavos por 100 
anual. 
Casas do maniposter ía cubierta? con tejas, 
ó asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiquería de madera, ocuoadas por familia, 
á 40 centavos por 100 anual. 
Casaa de tabla ó embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal ó arbesto y aunque no 
leudan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47>2 cts. por 100 anual. 
Casas de tabla con tachos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 can-
tavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, e i c , pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
gr. esta en escala 12.' que paga $1.40 por 100 
o r o e s p a ñ o l anual, el edificio pagari lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escala^ 
pagando 3'empre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana, Octubre 11 de 1£05. 
01S25 26-1 oo 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
Mi ÍWI DI D1M 
L a conocida tintura para teñir el cabella 
TELEFONO 646. 
C 1827 1 ce 
tejidos y seder ía " L A O P E R A . ' 
Es ta Agua Vegetal es bien conocida de núes-
tras principales Damas. 
No solo por lo que hermosea el cabello, co-
mo por su economía , pues, un solo tinte dur» 
tres meses. 
Galiauo 70 y San Miguel 60. 
Teléíouo número 1762, H A B A N A . 
0-1942 alt 9t-18 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE, 
Almuerzos 
comidas y cenas á l a carta. 
Gran servicio para banquetes. 
% E N G L I S H SPOKEN. 
c 1S50 alt 1 oc 
Dr. J o s é R. Vlllayerde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N í 36^, E S Q U I N A á AQUIAB 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
Solfeo, P i a n o y Teoría.—Clases á s e -
ñoritas y niñas, por práct ica y acreditada 
profesora. Tres clases semanales un doblón. 
A domicilio convencional. Pagos adelantados. 
San Nicolás 47, alto, entre Neptuno y Concor-
dia; 15032 tl3-2Q O 
J A R B I N " E L C L A V E L ' 7 " 
Casa especial íe plantas y flores 
Pera, Manzano, Melocotón, Ciruelo, Albari-
coque y Cerezo en gran cantidad, ingertados, 
y de clases escogidas para su buen desarrollo 
en Cuba. 
Gran variedad de plantas de salón y árboles 
para paseos.—Alamos de siete á quince pies 
de alto. 
Para informes y precio, vaya 6 escriba & 
Armand T Hno., Adolfo Castillo 9.—Teléfono 
1051.—Marianao. 14199 tl5-4 ml5-4 
A LOS PELOTARIS. 
Bestauraut "Las Palmas del M a l e c ó n " d» 
Alvarez y Rodríguez , Monserrate 29 y 31.—Ce-
nas todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con esoaciosa glorieta.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos , que 
dan a l paseo. 14931 t4-18 
Sección de Kecreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Es ta Secc ión , autorizada por la Junta Di-
rectiva, ha acordado celebrar un baile para 
sus asociados la noche del Sábado 21 del co-
rriente mes, siendo requisitos indispensables 
los siguientes: 
ü L a presentac ión del recibo del mes ea 
curso. 
2í Los asociados podrán traer única y ex-
cluídyamente á sus respectivas familias, de lo 
contrario serán éstas rechazadas. 
3; Toda persona que trate de entrar en los 
salones presentando un recibo que no sea sa -
yo será rechazada, incautándose la Comisión 
de puerta del recibo para proceder conforme 
á los Estatutos reglamentarios. 
é". Todo individuo que desee inscribirse el 
dia de la ñesta será admitido, prévia la garan-
tía de dos aaociados y el abono inmediato da 
tres mensualidades consecutivas y además $2 
por concepto de cuota de entrada. 
5°. Los señores que deseen inscribirse como 
socios desde la publ icac ión de este comunica-
do hasta 24 horas antea de celebrarse la fiesta, 
podrán hacerlo en la Secretaría General do 
esfe« Centro, abonando tan solo las tres men-
sualidades consecutivas. 
6? Los inaiTiduos de eata Secc ión confor-
me á lo dispuesto en el Inciso T. del Articulo 
71 del Reglamento General, procederán en 
sus decisiones sin dar exp l i cac ión alguna. 
Lo que de ordon del Sr. Presidente se publi-
ca para su cumplimento y gene'-al conoci-
miento, en la Habana á 17 de Octubre do 
1965.—El Secretario, E . Machado. 
c 1940 t4-18 
Dr. Palacio 
Cirujia sn general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2, San 
L izaro 246, Te lé fono 1342. C 1779 26 sb 
L a Campana, E g i d o 7. 
Magníf icas habitaciones á precios módicos, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna d« 
su clase. Entrada á todas iioras. 13385 26-t213 
a; 
i en © 
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E l mejor surtido de mimbres que hay en l a 
Habana. —Sillones de f 7 á $26-50. 
Neptuno 62, entre Qaliano y San Nicolás. 
Se compran nrendas y muebles 
14721 26t-7 O 
E L ANON DEL PUADO 
P K A D O 110 
H E L A D O S . C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E P U 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad en 
SANDWI'JHS; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa ó española; D U L C E S F I -
NOS, secos y en almíbar, L I C O R E S L E G I T I -
MOS de los marcas más acred.tadas; C A F H 
P U R O y aromoso caracolillj , de Puerto Rico; 
v por últ imo, un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufrí* 
do alteración. 
C-1S46 alt 1 oc 
el Tíao mejor y más 
pnroae la Eioja Tenido á C * 
I M P O R T A D O R E S : 
P.omagosa y Comp. 
140 15 alt 13-193 
ImpreaU y Eslercoüpia dtl DIARIO DE LA MAKI.U 
P R A D O Y T E N I E N T E REY. 
